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INTRODUCCIÓN
El daño pulpar como consecuencia de traumatismos o caries en dientes inmaduros puede conducir a
la pérdida de la vitalidad y a la interrupción del desarrollo radicular, dando como resultado raíces cortas
con paredes delgadas con riesgo a la fractura radicular .La revascularización es un tratamiento rege-
nerativo con un enfoque biológico para dientes inmaduros con pulpa necrótica causada por caries o
traumatismos que, a diferencia de la apicoformación, permite el desarrollo radicular continuo.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino 9 años llega a consulta con dolor espontaneo en la arcada inferior izquierda, en la
exploración extraoral presentaba asimetría facial. A la exploración intraoral se observó caries en la
pieza 3.4 y aumento de volumen en la zona periapical. Al hacer pruebas de sensibilidad respondió po-
sitivo a la percusión, palpación y negativo al frío. Radiográficamente se observa una lesión periapical
y la incompleta formación de la raíz de la pieza 3.4 además de ensanchamiento del ligamento perio-
dontal.
Diagnóstico: Necrosis Pulpar y Periodontitis apical aguda.
Tratamiento: En la primera cita se trabajó sin anestesia, se aísla y se eliminó caries, se tomó cavometría
hasta donde sentía sensibilidad, irrigando con hipoclorito de sodio 5.25% se colocó pasta triple anti-
biótica (metronidazol, minociclina y ciprofloxacina) y se colocó Cavit, en la siguiente cita regresa asin-
tomático y se eliminó la pasta, se indujo sangrado inundando el conducto y se colocó un tapón de MTA.
CONCLUSIÓN
La revascularización pulpar es un procedimiento viable que permite el desarrollo radicular y el engro-
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samiento de las paredes dentinarias; no obstante el procedimiento es impredecible.
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